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Introduzzjoni Istorjogratika 
Metajsir l-analiii ta' l-ibliet u l-irhula Maltin ghas-snin l-imghoddija, hafna 
drabi I-punt tat-tluq ikunu studji barranin ta' kittieba ta' l-istorja stabbiliti, u 
fuq dale Ii dawn kitbu, l-istoriku lokali jibni dale Ii fl-IngIiz hu maghruf bb"ala 
''jrameworlC', biex jinkwadra fih il-kitba ta' l-aspett ta' l-istorja Ii dwaru jrid 
jikteb ghall-grajja ta' pajjizna. 
L-uzu ta' teoriji u kitbiet barranin, b'mod specjali f'dale Ii ghandu x'jaqsam 
ma' kitbiet ispirati mill-antropologija u socjologija, wasslu biex taw 
dimensjoni gdida lill-kitba ta' l-istorja taguna. Dan hu tajjeb, ghax tana c-
cans Ii. naraw grajjiet artna b'mod u b'vizjoni differenti. Izda wiehed irid 
iwmm deijem quddiem ghajnejh Ii l-kuntest lokaIi Ii dwaru qed issir il-kitba 
ta' l-istorja joffri aspetti partikulari Ii mhux bilfors jidhlu f'mudelli barranin. 
Aspetti partikulari ta' studji barranin Ii kellhom effet fuq il-hsie~. lokali 
jidher b'mod partikulari fejn il-hajja fl-ibliet u fl-irhula tagnna bdiet tigi 
mqabbla. Infatti, mil-mod ta' kif wiehed ilIum qed jikteb l-istorja taghna, 
u jiddeskrivi l-qasam rurali, tohrog hafna I-influenza ta' l-antropologija 
u s-socjologija, u kwazi I-bzonn Ii tkun stabbilita l-ezistenza ta' kuntrasti 
halIi tintwera d-differenza u tkun affermata l-eiistenza ta' zewg dinjiet 
differenti. 
Kitbiet Ii 11um huma'klassiCi gharrfu lill-pajjizi u bliet Ewropej l-ezistenza 
ta' dinjiet differenti bejn dik rurali u dik urbana. Dan l-aspett ta' kitba ttiehed 
kwazi verbatim u nsibuh jigi addattat kwazi b'mod indiskriminat ghal 
pajjizna. Kien hemm realtajiet differenti bejn dawk Ii jghixu fl-ibliet minn 
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dawk Ii kienu jghixu fil-kampanja. Waqt Ii wiehed rna jistax rna jinnotax 
differenzi, wiehed irid jibda jistaqsi kemm dawn id-differepzi kienu siniflkanti 
ghal pajjizna. Dawn il-kittieba, bhal Jeremy Boissevain, jitilqu mill-prernessa 
ta' pajjizi kbar fil-kontinent Ewropew fejn id-differenzi ta' distanzi huma 
kbar, u allura l-hoIqien ta' entitajiet ewtoktoni hurna faeH u d-differenzi bejn 
il-belt u r-rahal aktar evidenti. Tant kemm hum a evidenti, Ii sahansitra d-
differenzi bejn belt u onra fl-istess pajjiz jistgnu jkunu kbar, u differenzi Ii 
jezistu bejn il-belt kapitali u I-ibliet I-onrajn huma apparenti anke ghaII-gnajn 
mhix esperta. 
Imma kemm minn dan kollu jista' jghodd ghal Malta? L-istudju tar-ranal zghir 
ta' Mal Kirkop joffri sors ta' anaIiii interessanti gnal dan il-kuntest globali. 
F'termini ta' popolazzjoni, Hal Kirkop kien wiehed mill-iignar irhula ta' 
pajjizna. Dan I-aspett partikulari tie gnu gie maghruf fil-passat ghax ga gie 
uiat bnala Iaboratorju ta' studju antropologiku u soejali, kif wrejt qabeL Ie-
eokon ghandu I-valur tieghu f'dinja akkademika. 
Mill-aU storiku, il-inixja ta' pajjiina Iejn stat-nazzjon wassal ghall-
identiftkazzjoni ta' numru ta' oqsma ku1turali, politiei u socjali Ii ghamlu minn 
Malta entiat differenti minn onrajn qrib taghha, b'popIu li ghandu valuri 
komuni, bi hsieb komuni. Anke jekk f'dan il-nsieb ikun hemm mentalitajiet 
differenti, wiened jagbraf identita partikulari b' aspetti differenti mill-girien 
tagfiha. Biss, wiehed jerga' jistaqsi jekk din ir-realta Maltija tistax taddotta 
, wkolll-ezistenza ta' mentalitajiet differenti bejn in-nies tal-kampanja fMalta 
'minn dawk ta' l-ibliet. Kemm kienu differenti l-mentalitajiet tal-bdiewa u 1-
, haddiema ta' l-id tal-kampanja minn dawk ta' nies onra, Ii fuq il-livell 
'finanzjarju kienu jidhlu fil-klassi tal-bdiewa, igifieri, il-foqra u I-naddiema 
ta' I-id Ii kienu jghixu fl-ibliet? 
L-istudjuzi tas-seklu sbatax u trnintax ga kienu bdew ifittxu ghad-differenzi 
bejn il-belt u l-kampanja u bejn in-nies tal-kampanja nfushom. Huma 
'identifikaw aspetti differenti bejn in-nies tal-belt u l-kampanja f'dak Ii hu 
!:Ibies, kostumi, hsibijiet u anke prattiei religjuzi. Meta fittxew ghal differenzi 
lbejn in-nies tal-kampanja nfushorn go Malta,-ma tantx gew elevati differenzi 
, kbar; u ga fis-seklu tmintax, l-ikbar differenza fi hdan il-kampanja kienet bejn 
:"·kif kienu jilbsu r-rustiCi jew il-bdiewa ta' Malta minn dawk ta' Ghawdex. 
, 'Imbagnad, id-differenza bejn l-ibliet u l-kampanja kienet bejn il-bdiewa u 1-
burgezi~ jew middle class, ta' l-ibliet. Biss, jekk wiehed kellu jqabbeI fil-kai: 
ta' Malta burgez Ii kien jghix fil-karnpanja, kien ser isib kopji tieghu anke 
gewwa l-ibllet. 
Fi kHem iehor, fit-tqabbilli kien qed isir, aktar kienet qed tkun imqabbla 
gball-kaz ta' Malta klassi ta' nies bi dbu! finanzjaru differenti, u kull wahda 
minn dawn il-klassijiet kienet qed tkun anke stereotipata, igifieri, in-nies ta' 
l-ibliet kienu dejjern identifikati bbala nies nobbli u burgezi, waqt Ii dawk 
tal-kampanja bhala foqra u bdiewa, mingbajr ebda referenza Ii fil-kampanja 
kien hernm xi ftit burgezi wkol1. M'hemmx dubju Ii, fl-ibliet, il-
koncentrazzjoni ta' nobbli u burgesi "kienet kbira u aktar importanti -
f'terminu ta' persentaggi mal-bqija tal-popolazzjoni, iida rna hemrnx dubju 
wkol1li I-burgezi u nobbli kienu jgbarnmru fil-kampanja waqt Ii nies foqra 
ta' l-istess kalibru tal-bdiewa, u bl-istess mentalita tagbhom, kienu jgbixu fl-
ibliet, u dawn in-nies kienu - bhalma kien il-kai fil-kampanja - fil-
maggoranza tal-popolazzjoni tan-nies tal-belt. ~ 
Ghalhekk, kemm setghet kienet kbira d-differenza bejn l-ibliet Maltin u n-
nies Ii qed jgbixu fl-irhula ta' pajjizna hija wanda suggetta ghal dibattitu u 
studju. Aspetti ta' studju minn dinja rurali ta' Hal Kirkop jistghu jghinu biex 
wiehed janalizza dan il-fatt ghall-inqas rdak Ii gbandu x'jaqsam mas-seklu 
tmintax. 
n .. Popolazzjoni ta' Hal Kirkop 
Mat'ul dan il-perjodu, Hal Kirkop kien rahal igbir hafna, b'popolazzjoni Ii 
twassal dejjem ghal madwar 270 rub. Jekk wiebed jara listi nominattivi 
bhalma huma I-iStatus Animarum ghal din il-parrocca, igifieri, listi tan-nies 
kollha Ii kienu jsiru mill-Knisja ta' I-abitanti ta' parrocca, rna kienx hernrn 
xi zviluppi kbar fit-terminu ta' popolazzjoni. Fil-bidu tas-seklu tmintax kellek 
rnadwar 268 jghixu go Hal Kirkop. Fl-ahhar tas-sekIu kellek 270.1 Ghalhekk, 
dan ir-rahal rna rax zidied fil-popolazzjoni tieghu. P'socjeta fejn kienet qed 
tkun prattikMa attivita tat-tnissilli rna kinitx ikkontrollata, ifisser Ii jew Iden 
hemm rnortalita gholja, jew kellha numru ta' zghazagh Ii kienu qed ihallu r-
rahal u jernigraw lejn l-ibIiet. It-tieni punt jispjega fl-opinjoni tiegbi dan il-
fatt, u dan ikornpli jikkonferrna ghaliex anke dan ir-rahaI, Ii kien abitat 
b'daqshekk ftit nies, !den imexxilu jibni knisja Ii fic-cokon taghha kienet 
thabbatha anke rna' knejjes Ii kont issib fl-ibliet. Il-migrazzjoni kienet qed 
tghin biex ikun hemm dak Ii fid-demografija jissejjah "bdil kulturali (cultural 
exchanges)", tant Ii qed iwassal anke ghall-forrnazzjoni ta' ideat godda, 
I S. Fiorini (1983), Appendix tables, 345. 
igifieri, il-kuncetti ta' centru u periferija f'dik Ii hi kultura mhix xi naga 
kategorika, igifieri, I-idea ta' kulrura gnolja u onra hija dak Ii bI-Inglizjissejjan 
"a cultural construct'. 
Certament, dan il-fatt Ii f'da~ ir-rahal kienjghix numru zghir ta' nies ghandu 
r-riskju tieghu f'dak Ii gnandu x'jaqsam rna' l-istudju ta' popoIazzjoni. Aktar 
rna l-parrocca tkun zghira, aktar hernm riskju Ii I-movimenti u x-xaqlibiet Ii 
wiehed josserva fi hdan kornunitajiet kbar jigu studjati b'rnod xjentifiku 
f'parrocCi zghar. Dan ghaliex l-icken movimenti f'parrocca zghira jistgnu 
jipproducu dak Ii jissejhu "hazardous resu;lts". Dan hu mfisser, skond id-
demografu Franciz Louis Henri, Ii wiehed irid joqghod attent hafna kif 
jinterpreta r-rizultati. Fuq kollox, wiehed irid ihares lejn l-istorja lokali u tal-
pajjii ghal dawk il-grajjiet partikulari Ii jistghu jispjegaw ix-xaqlibiet fir-
riiultati dwar n":popolazzjoni, bhalma hurna epidemiji, gun, gwerer u grajjiet 
kastastrofiCi ohra.2 Huma a bazi ta' nuqqas ta' gharfien ta' dawn il-
kundizzjonijiet lokali ghal Malta Ii hafna drabi jwasslu ghal konkluijonijiet 
'erratiCi dwar l-istorja ta' pajjiina. 
In-nies ta' Hal Kirkop lanqas rna kienu stabbli daqs kemm wiehed forsi janseb 
u jassocja rna' realtajiet rurali barr3.!lin. Bhalma kien jigri f'ibliet u rhula ohra 
Maltin, nies minn dan ir-rahal kienu qed jiizewgu rna' nies minn barra r-
rahal. Il-vicinanzi geografiCi kellhorn effett, gnax hafna drabi s-sieheb kien 
ikun minn rahal tal-qrib, u b'mod partikulari mir-ranal kbir taZ-Zurrieq. Biss, 
li:mqas kull farnilja Ii iiewget minn Hal Kirkop rna baqghet fir-rahal. Familji 
.:mxew. Hemm min mexa b'mod permanenti, ohrajn imxew ghal xi imien qasir 
barra r-rahal, fejn kien ikollhom anke xi tarbija, u wara jergghu jigu lura f dan 
~ir-rahal. Ghalhekk, familji minn dan ir-rahal kienu jimxu. Xi whud marru 
anke joqoghdu fl-iblieL 
n·Professjonijiet tal-Koppin 
Jekk wiehed ihares lejn il-professjonijiet tan-nies ta' dan ir-rahal, wiehed isib 
ukollli d-dinja agrikola rna kinitx l-uniku riiorsa finanzjarja ghall-familji ta' 
,dan il-post. L-irhula tal-qrib, bhal, nghidu ahna, Hal Luqa, jitkellmu dwar 
'attivita partikulari Ii l-bdiewa tal-post kienu jiivolgu, igifieri, dik relatata mal-
kultivazzjoni tal-qoton. L-istess realta tinstab ['Hal Kirkop. Il-qoton kien 
2 L, Henry (1967). 101. 
jokkupa parti importanti tal-hajj a agrikula. Dan il-fatt tal-qoton juri b'mod 
intrinsiku relazzjoni mal-belt, ghaliex il-qoton kien jitkabbar ghal zewg 
ragunijiet primarji t it-tnejn relatati rna' l-ibliet: dik ta' l-esportazzjoni t u 1-
ohra relatata rna' l-industrija tal-bahar. Kull esportazzjoni f'Malta kienet 
prattikament tghaddi minn gol-belt. Fid-dinja tal-bahar, il-qoton Malti kien 
jintuza biex jigi maghrnul il-qlugh tax-xwieni u l-galeri, u dan kien ifisser Ii 
kien ukoll destinat Ii jispicca gewwa l-ibliet ta' pajjizna. 
Skond l-iStatus Animarum ta' Hal Kirkop, insibu professjonijiet ohra bhalma 
kienu naggara u nies Ii jahdmu fil-barrieri, attivita ekonomika Ii kienet tara, 
l-ghixien ~al-haddiema taghha fix-xoghlijiet Ii kienu jigu prodotti fl-ibliet. 
Certarnent 1i d-distanzi qosra Ii jezistu f'Malta, in partikulari n-naha l-isfel, 
kienu jaghmlu minn Hal Kirkop rahal Ii kien prattikament f'distanzi 
raggjonevoli viCin il-belt, u lin.:.nies ta' dan ir-rahal setghu jilhqu dan il-post, 
u jmorru lura lejn djarhom wara Ii jkunu ghamlu l-qadjiet taghhorn matuII-
istess jum. Impieg iehor Ii juri konnessjoni rna' I-ibliet, imsemmi fl-iStatus 
Animarum ta' 1-1681, hu dak ta' mercenarju, igifieri, nies Ii kienu qedjahdmu 
ta' suldati bl-imqieta'. Dawn is-suldati kienu marbuta rna' dik Ii tissejjah. "1-
infanterija" jew, ahjar, rna' xoghol konness fuq I-art. Kien hemm grupp tat 
suldati oma, msejha "milites triremiuin", Ii kienu jahdrtlU fuq iI-galeri. 
Ohrajn kienu msejha "ruri incumbentes",3 jew bdiewa. II-barrieri tal-qrib 
holqu xoghlijiet ghall-irgiel tar-rahal kemm fil-qtugh, il-hdiem, kif ukoll fil-
gaIT tal-gebel. Kellu wkoll cetu zghir ta' nies relatati mas-sengha agrikula 
jew mal-bini, bhalma kien it-tahhan (macinator !rumenti) , gabillott 
(ortulanus) , haddiema fil-sengha tal-bini (faber caementarii, Ii kienet il-kelma 
uzata mil-Latin imwahhar ghal "bennej"), l-isbizza (contestabilis), il-bejgh 
tal-mere a (mercator hostigias {sic}), waqt Ii persuna minn dan ir-rahal fl-
abhar tas-sekIu sbatax kellha x-xoghol ta' sagristan fil-Monasterju ta' Sant' 
Ursula fil-Birgu. 
n .. Geografija tar-Rahal 
Jekk wiehed mares lejn l-istruttura ta' dan ir-rahal, isib Ii I-geografija tieghu, 
bhal kull rahal iehor, kienet ikkontrollata mit-territorju tal-madwar biex 
b'hekk kienet tinholoq xibka ta' komunikazzjoni permezz ta' toroq Ii jqeghdu 
3 A(rchivum) A(rchiepiscopale) M(eHtense) Status'animarum, Box lAo Kirkop (1686), f. 7. 
IiI Hal Kirkop bhaia fulkrum ta' zona Ii madwaru hemm numru ta' irhula 
ohra. Dan il-mudell jerga' jigi repetut u kull rahal tal-madwar jerga' 
jistabbiIixxi'ruhu bhala fulkrum tai-zona tieghu. Hekk, f'Hal Kirkop, insibu 
toroq Ii jaghtu ghall-inhawi kollha abitati, bhalma hi t-triq Ii taghti ghar-rabal 
,garr ta' Hal Safi, triq ohra Ii tiehu ghar-rabal ta' I-Imqabba, u ohra Ii taghti 
ghar-ralial taz-Zurrieq. Toroq ohra kienu jaghtu ghall-irhula tal-viein, igifieri, 
I-Gudja u Hal Luqa. Kien hemm ukoll triq ohra Ii tiehu Iejn iI-Belt. F'dawn 
~t-toroq kollha kont issib djar jew irziezet rnxerrdin Ii fihom kienu jghammru 
: {amilji Koppin. 
,Min-nalia l-ohra, jekk wiehed ihares lejn il-qalba tar-rahal, i~ib fiha zewg 
m~del1i Ii hurna dominanti u Ii jirriflettu l-izviIuppi Ii sehhew matul is-sekIi 
,passati, igifieri, dawk ta' toroq dojoq imserrpa kif uk:oll dawk bi sqaqien 
fihom. Fl-istess waqt, iI-ftit toroq kienu jwasslu ghal zewg zoni principali Ii 
fHal Kirkop kienu jinsabu hdejn xulxin, igifieri, il-fetha fil-qalba tar-rabal 
u l-Knisja Parro~jali tal-Iokal. Fil-kai ta' Hal Kirkop, rna hux car lierna minn 
dawn it-tnejn zviluppaw l-ewwel, igifieri, jekk kinitx il-Knisja Parrokkjali Ii 
nbniet fil-feilia Ii kien hemm u alIura l-fetha saret qabel, jew jekk il-knisja 
nbnietx fit-tarf ta' konglomerazzjoni ta' bini, u allura nholqot fetlia u wara 
baqa' tiela' iI-bini madwarha u anke warajha. Fil-kaz ta' Hal Kirkop, di~ il-
feilia kienet tinsab fuq il-genb tal-knisja u kienet maghrufa min-nies, jew 
ghallinqas mill-Kappillan Ii jsemrniha fl-ahhar tas-sekIu sbatax bhala "plated'. 
II-viae, jew toroq, Ii jissemmew fil-qalba tar-ralial klenu jitilqu kollha minn 
mad-dawra tal-Knisja Parrokkjali. 
Hekk, ga kien hemm triq principali tar-rahal, Ii kienet maghrufa b'isem Ii s-
. soltu hu assocjat rna' l-ibliet,jew via reale.4 Din it-triq kienet tinsab quddiem 
il-bieb principali tal-knisja. F'din it-triq kienet tinsab ukoll id-dar (u kif 
,ghadha) \al-Kappillan. Fil-gnub tal-knisja kien hemm toroq ohra. Infatti, il-
. knisja kienet ga maqtugha mill-bini fuq iz-zewgt ignub taghha. Imbaghad, 
kien hemm djar fuq wara tal-knisja jmissu mal-kor minn wara. Triq ohra 
importanti kienet dik Ii fiha 'kienet tinsab il-knisja msejha "ta' Santa Marija 
ta' Pinu".5 L-isern I-iehor li biha kienet ukon maghrufa kien dak ta' "1-
Assunta)). Din kienet t-tieni l-aktar triq abitata f'Hal Kirkop wara Strada Reali. 
Triq ohra tat certa importanza kienet dik maghrufa bhala tal-kanonitakat "Ta' 
Bib Isighir". 
4 A.A.M. Status animarum, Box 3, Kirkop (1694). f. 3v. 
s Imma ara H.C.R. Vella (2000). 126, n.7, Ii wera Ii din il-knisja kienet fi sqaq, u mhux fi triq. 
Bhal kull rahal iehor, kont ukoll issib numru ta' sqaqien. Kien hemm sqaq Ii 
jaghti ghal fuq il-platea, jew fetha. Sqaq iehor kien fit-triq ta' quddiem il-
bieb ii-zghir tal-genb tal-knisja. Sqaqiep. ohra kienu f'toroq ohra tal-rahal, 
bhalma kienet it-triq tal-Knisja ta' Santa Marija ta' Pinu. Barra minn hekk, 
kien hemm numru ta' irziezet imferrxa rna' I-arja kollha tal-rahalli kont tasal 
ghalihom min:p. sqaqien jew moghdijiet qalb ir-raba' , 
Din l-importanza morfologika Ii I-Kappillan jibda jattribwixxi lit-toroq ta' 
Hal Kirkop issib spazju ikbar fil-mapep ta' Malta ppubblikati barra minn 
·xtutna. Fis-sekIu sittax, mhux il-mapep:kollha ta' Malta jaghmlu referenza 
diretta ghal dan ir-rahaL Hekk, nghidu ahna, Jean Quintin, maghruf ukoll 
bhala "Quintinus", rna jiffigurahx.() Iida dan ir-rahal jibda jidher f'mapep tas-
sekiu sbatax u wisq aktar f'dawk tas-seklu tmintax. Hawn ser ingib iewg 
ezempji minn hafna Ii wiehed jista' jitkellem dwarhom. 
Hekk in-Nouvelle Carte De l'Isle De .Malthe, iddedikata ghall-Kavalier 
d'Orleahs u ppubblikata fi Franza fl-1712, taghti iiI Hal Kirkop b'ismu u turih 
f'konglomerazzjoni ta' bini ddominat mill-Knisja ParrokkjaIi fic-centru tar-
(ahal. L-istess attenzjoni tinghata minn Emanuel Bowen fil-mappa msejha 
"Accurate Map of the Islands of Malta, Gozo and Cumino" u ppubblikata 
f'Londra fl-1752. 
n .. K.nisja ta' San Leonardu 
Dawn l-evidenzi.kollha juru Ii l-istruttura tal-Knisja nenet wahda dominanti 
u prezenti fuq it-territorju Malti f'kull fejn kien hemrn konglomerazzjoni 
ckejkna ta' nies. Din l-istruttura tant dominanti wasslet ghal min akkuza lill-
istess Knisja b'indhil zejjed fil-qasam socjali u kulturali. Indhil iejjed kien 
hemm. Iida kien hemrn ukoll hafna affarijiet pozittivi, u din iI-prezenza 
qawwija kienet ukoll rizultat ta' iviluppi importanti fil-kamp kulturali u 
socjali Ii sehhew l-ewweI fi hdan il-Knisja, u mbaghad tkomplew isehhu 
f'Malta matull-epoka modema koUha. Dan it-tibdil jibda mal-Koncilju ta' 
Trentu, Ii spicca fl-1563. Dan il-Koncilju xtaq Ii jomogenizza d-dinja 
Kattolika Rumana f'dak Ii ghandu x'jaqsam rna' manifestazzjonijiet pubblici. 
Fi kIiem iehor~ dan il-Koncilju pprova johIoq kultura globalizzata u uniformi 
fil-Knisja, Ii f'termini prattiCi fissru Ii kull knisja jew tempju ddedikat Iill-
6 Ara I-mappa tieghu f'H.C.R. Vella ed. (1980), iv: 
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Mappa tas-seklu tmintax (G. Abela-Ciantar, Malta illustrata. Malta, 1772-1780). 
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Mappa tas-sekiu dsatax (L. De Boisgelin, Ancient and modern Malta. 
Londra, 1805). 
kult Kattoliku Rum~, kemrn jekk kien jinsab go rahal, u kernrn jekk kien 
fil-belt, kellu jkollu strutturi kornuni ghac-celebrazzjoni ta' riti religjuii.1 
F'Malta dan fisser Ii kemm fl-irhula kif ukoll fl-ibIiet bdew jinbnew knejjes 
imdaqqsa. F'dawk il-parrocci Ii kellhorn knejjes zghar ~ raw kif kabbruhorn 
halli jilhqu d-daqs ta' katidraL Min rna kellux popolazzjoni kbira hafna Ii 
setghet taffordja knisja kbira, -bhalrna kien il-kaz ta' Mal Kirkop, xorta gharnel 
sforzi kbar biex ikabbar il-knisja tieghu u jaghnija b' oggetti ta' arti u affarijiet 
prezzjuzi. Infatti, il-Knisja ta' Hal Kirkop ghaddiet minn tibdiliet strutturali 
matul is-snin, u I-Koppin stinkaw biex it-tempju zghir taghhom ikun, f'dawk 
Ii hurna bzonnijiet u tiijin, bhal ternpji ohra Ii wiehed kien isib fl-ibliet, 
igifieri~ hadmu biex ikollhorn katidral frninjatura. 
Il-Knisja Parrokkjali ta' Hal Kirkop hi rnibnija b'forma ta' salib Latin u 
ghandha tIett bibien. Din I-istruttura tizviluppa fis-sekIu' trnintax. Matnl dan 
iz-zmien, il-knisja jkollha I-bieb prinCipali, iehor min~ fil-genb u dahla ohra 
permezz ta' bieb icken. Kien hemm ukoll zewg knejjes zguar ofira fil-qalba 
tar-raha!. L-:ewwel wahda kienet dik ta' Santa Marija rnsejha bhala "ta' Pinu", 
u ofira msejha ghal Santa Anastasja. Kieil hemm ukoll ohra ddedikata Iii San 
Nikola Ii kienet tinsab fil-periferija ta' l-istess rahal. 
Waqt Ii l-kult lejn San Leonardu f'din il-parrocca jmur lura ghal qabel il-: 
migja tal-Kavallieri f'Malta, u probabbiIrnent hu assocjat rnal-prezenza 
rnonastika ta' rhieb Bizantini jew Griegi f'pajjizna, rna hernmx dubju Ii 1-
migja tal-Kavallieri ghenet it-tixrid tad-devozzjoni lejn dan iI-qaddis. Kif juru 
d-dokumentaz.zjonijiet tal-Knisja fir-rigward ta' din il-parrocca, iI-kuIt lejh 
\' kiber hafna matul is-sekiu sbatax u specjalment matul dak ta' wara.lnfatti, 
i. aspett import anti fid-devozzjoni lejn dan il-qaddis kien iI-fatt Ii hu kien iI-
protettur ta' l-iskjavi. Kien wiehed minn dawk il-qaddisin Ii lejh kienu jitolbu 
, missirijietna, meta xi hadd mill-familja taghhorn kien jispicca skjav tal-
Mislem. 
Qed nitkellmufuq rabal zghir go nofs il-kampanja n-naha tal-Ibic ta' Malta 
bi ftit nies. Ghalhekk tista' tidher difficli I-assocjazzjoni ta' dan ir-rahal fil-
kampanja rna' attivita bhal dik ta' l-iskjavitu Ii kienet prodott ta' attivitB. 
marittima mhaddma fl-ibliet. Anke Hal Kirkop, fic-cokon tieghu, kellu 
membri fi hdanu Ii kienu jahdmu fuq il-bahar, u kien hemm sahansitra 
minnhom Ii waqghu fiI-jasar. 
7.Fuq l-effet tal-Koncilju ta' Trentu fuq il-knejjes, ara wkoll D. Delucca, L-arkitettura ta' gewwa 
u, ta' barra tal-knejjes ta' Hal kirkop, iktar '1 isfel. 
Individwi Ggnstizzjati 
Hal Kirkop lanqas ma kien nieqes minn nies Ii habbtu difrejhom mal-
Gustizzja u ghalbekk gew ikkundannati ghar-reati Ii ghamlu. FI-1619, certu 
Marjuzu Felice kien deskritt bhala "buonavoglia", igifieri, persuna Ii tkun 
ghamlet reat, Ii hafna· drabi kien ikun gravi, u Ii taghzel hi stess Ii tinkiteb 
bhala qaddief fuq ix-xini qabel ma kienet tkun maqbuda mill-isbirri jew il-
pulizija ta' dak iz-zmien. B'hekk kienet tiffranka Ii tigi pprocessata fil-Qorti 
bil-konsegwenza Ii tkun tista' tehel piena aghar. Hawn wiened irid jiftakar Ii 
matul il-perjodu tal-Kavallieri, il-habs ma kienx il~prattika tal-kundanna. 
Mafna min-nies Ii jkunu nstabu hatja rna kinux jintbaghtu I-nabs, izda, 
minflok, kienu jintbaghtu bhaia qaddiefa fuq ix-xwieni. 
Il-waqa' fl-iskjavitiI, jew inkella t-telfien tar-ragel b'mewt, jew ghax jispicca 
qaddief sfurzat jew galeazzo, kienet tfisser tbatija ghall-famiIja, specjalment 
ghall-mara tieghu. L-istess jista' jinghad ghal xi mara Ii tkun iZZewget xi 
barrani u dan ifettillu jitlaqha, jahrab minn pajjizna u rna jigix lura. F'Hal 
Kirkop, f'dan il-perjodu bikri ta' I-istorja tieghu, kellek nisa Ii zzewgu 
barranin. Xi whud ingidmu bir-rizultat Ii mhux I-ewwel darba Ii I-mara, biex 
tlahhaq mal-hajja, tibda tghix stil ta' hajja Ii tidher skandaluza ghan-nies tal-
post, ghax tibda tghix rna' ragelli mhux taghha.8 Ghan-nies ta' dan iz-zmien, 
dawn kienu kkunsidrati bhala "pubbliche meritrici".9 
Hekk ukoll, mhux kull zwieg Ii sehh f'din il-komunita zghira imexxa. MatuI 
is-sena 1619, kien hemm tliet familji, fuq ammont ta' 350 persuna,IO Ii c-
, L 
8 A.A.M. Relationes parochorum, Chercop. no. 6. 
9 A.A.M. Relationes parochorum, Chercop, no. 6. F'relazzjoni maghmula mill-Kappillan Dun 
Duminku Farrugia, fl-1619, insibu Ii Margerita, ii-mara ta' Marjuzu Felice,Ii kien buonavoglia . 
fuq ix-xwieni, u Antonja, it-tifla taghha, Ii kienet ii-mara tat Demetriju Agnioti, ta' nazzjonalita 
Griega, u H.dak. ii-imien kienjinsab barea mid-Djocesi Maltija, kienu qedjghixu hajja ta' skandlu 
fil-Pareocca ta' Hal Kirkop. Kienu pubb/iche meretrici. Fl-istess relazzjoni, Marija, il-mara ta' 
Gwanni Marija Agius, kienet deskritta bhala Ii qed tgnix separata mir-ragel, u.1i kienet qed tghix 
fid-dar taghha go Hal Kirkop. F'relazzjoni ohra Ii kienet maghmula mill-is tess kappman, insibu 
ghal darba anra referenza glial Margerita, ii-mara ta' Marjuzu Felice, b~onavoglia, u Antonja, it-
tifta taghha, minhabba Ii kienu qed jghixu haija ta' skandlu. Din id-darba. kunjom zewgha kien 
moghti bhala Demetriju Fanniot. Gwanni Marija Agius kien gie deskritt Ii kien qed jghix 
separatament mill-mara tieghu Marija. Hu kien qed jghix ii-Zurrieq, waqt Ii I-mara kienet baqghet 
tghix f'MaI Kirkop. L-istess kien inghad ghal Marju Calleja'U kien qed jghix separat minn Marija. 
iI-mara tiegliu, u halla r-rahal biex jghammar fil-Pareocca taz-i:urrieq. 
10 Ic-censimenti Ii kienu saru fl-1615 u fl-1617 jagh~u I-popolazzjoni ta' Hal Kirkop bhala ta' 334 




,ragel u I-mara kienu qed jgliixu separati. Meta ragel rna kienx minn Hal 
Kirkop, kien ilialli d-dar tal-mara u jerga' jmur jghix rna' niesu fir-ranal 
tieghu. Ma hemrnx ghalfejn wiehed jghid, li d;Wn, il-kazijiet baqghu jirrepetu' , 
ruhhom fis-snin u s-sekli ta' wara. Biss, dawn:kienu wkoll sitwazzjonijiet Ii ' , 
anke f'dan il-perjodu Iden hemm sens ta' eertu aeeettazzjoni u rassenjazzjoni 
fil-komunita u kkunsidrati bhala parti mill-hajja tal-bniedem. 
Qwiebel 
Hal Kirkop kellu wkoll is-servizzi soejali tieghu. L-aktar servizz importanti 
offrut barra mill-isfera religjuza kien dak tal-qabla. Hekk, fl-1727, il-qabla 
ta' Hal Kirkop kienet Evangelista, ii-mara ta' Alessju Bianco. l1 FiI-1783, 
tissemma Flaminja Grima, iI-mara: ta' Mattew Grima, bhala l-qabla.12 18-
servizzi soejali l-ohra kienu jkunu offruti permezz ta' strutturi religjuzi, b'mod 
pru:tikulari mill-konfratemitajiet. 
Investimenti Finanzjarji 
Anke f'dak Ii ghandu x'jaqsam mad:"dinja eklezjastika, fie:",cokon tieghu, Hal 
Kirkop isegwi dak Ii kien qed jigri f'parroeei hafna ikbar minnu, bid-
di:fferenza Ii fil-kaz ta' Hal Kirkop, ghax kien rahal zghir, in-numru ta' 
inizzjattivi kienu ferm inqas. 
Fie-cokon t~ghha, il-Knisja ta' Hal Kirkop kienet ukoll taghmel 1-
investimenti fmanzjarji billi tixtri I-bonds ta' dak iz-zmien, Ii kienu jinbieghu 
minn Ruma u kienu maghrufin bhala partite bulla Ie . Ga fil-bidu tas-seklu 
sbatax, il-Knisja ta' Hal Kirkop kienet dOOlet ghal dan it-tip ta' investiment. 
Insibu Ii fiz-zewg rapporti 1i ghamel il-Kappillan Duminku Farrugia, li 
jkopru I-perjodi Ii jmorru lura madwar is-sena 1619, "il-kapital delle partite 
bullale" kiep. deskritt bhala amministrat tajjeb mill-prokuraturi tal-Knisja. 
Anke l-gbir Iden wiehed sodisfaeeati. Dan il-gbir kien anke deskritt Ii jsir 
b'mod serju mill-prokuraturi. Il-Kriisja kellha ga numru ta' legati u doveri 
'lejn il-komunita parrokkjali. Dawn il-Iegati u d-doveri kienu jgibu maghhom 
obbligi, Ii dawn ukoll kienu ,qed ikunu mwettqa tajjeb. Dawn it-~ipi ta' 
II A.AM. Visit(atio) Past(oralis) 33, f.897. , 
12 A.A.M. Visit. Past. 40, f.178. 
investimenti, kif ser nuri aktar 'il quddiem f'dan l-istess Kapitlu, komplew 
jikbru matul is-sekIu ta' wara. 
Min-naha tagliha, il-gemgha ta' fidiIi ta' din il-parroc,cakienujirrikonoxxu fid-
dinja taghhom l-importanza tal-Knisja u l-bzonn, tal-fidi. Skond l-istess 
Kappillan Farrugia, in-nies kienu jirrikorru bi hgarhom ghas-sagramenti u 1-
ufficcji divini. Il-qassisi'n u l-patentati tal-Knisja, jew Kjerici, u dawk kollha 
Ii kienu jgibu t-tonsura, Ii kienet simbolu biex jur'u Ii kienu membri fI-
amministrazzjoni tal-Djocesi, kienu jgibu ruhhom kif id-dover kien jitlob 
minnhom.13 
~ 
L-istess jista' jinghad ghall-introduzzjoni tal-ko~fraternitajiet f'din l-istess 
knisja Ii jsehhu fl-istess perjodu meta dawn l-entitajiet kienu qed jigu introdotti 
gewwa l-ibIiet. Infatti, il-konfratemitajiet f'Hal Kirkop imorru lura ghas-snin 
tal-bidu tas-sekIu s~atax. Kien f'dan iz-zmien Ii f'Hal Kirkop twaqqfu zewg 
konfratemitajiet: wahda tar-Ruiarju, u l-ohra tas-Sagrament. Din ta' l-ahhar 
~a kinitx maghrufa bhala konfratemita, iida kienet iggib 1-isem ta' "Veneranda 
Lampada" , igifieri, l-istituzzjoni fil-parrocca Ii kellha l-obbligu Ii tiehu hsieb 
is-Sagrament u l-bionnijiet tal-knisja. Dan l-ufficcju sar aktar 'il quddiem 
maghruf f' certi parrocCi gewwa Malta bhala "1-Konfratemita tas-Sagrament". 
Din l-istituzzjoni tal-Veneranda Lampadil kienet tinsab kwazi f'kull parrocca 
f'Malta. Aletar 'il quddiem, twaqqfet f'Hal Kirkop is-Sodalita ta' l-Agunija. 
Din kienet ukoll konfraternita izda, kif jigri dejjem, bii-zmienjiddahhlu termini 
godda u modi godda biex ikunu espressi l-istess hsibijiet. ' 
Dawn l-entitajiet kollha kienu obbligati jzommu l-kotba ta' "l-kontijiet 
taghhom, u l-istess kotba jew kopji taghhom kienu, fl-ahhar tas-sena, jew fi 
tmiem terminu tas-snin, jintbaghtu 'l-Kurja ta' I-Isqof ghall-verifika. 11-
Parrocca ta' Hal Kirkop, bhall-bqija tal-parrocci kollha ta' Malta, kemm ta' 
l-irhula u kemm dawk ta' l-ibliet, kienet tibghat il-kontijiet ta" l-entitaji~t 
eklezjastiCi taghha lill-Kurja ghall-verifika. Hemm kienu jigu analizzati kontra 
frodi u abbuzi ohra. 
Fost ir-registri Ii nsibu merlugha fil-Kurja ta' l-Isqof, il-Furjana, Ii jappartjenu 
ghal Hal Kirkop, insibu voluini tar-rendikont finan'zjarju tal-Veneranda 
Lampada ghas-snin 1723-1728, 1729-1730, 1733, 1736-1737,1746,'1747, 
1752, u 1754-1755. 
13 A.A.M. Relationes parochorum, Chercop, 6. 
i, 
Fl-istess serje, imsejha "Conti", fejn jinsabu dawn il-volumi, hemm dawk tal-
Konfraternita ta' I-Agunija ghas-snin 1733, 1738, 1740, 1743-1752, 1754, 
1755 u 1779-1791. Imbaghad insibu rendikont wiehed ta' I-Altar ta' San Felie 
Ii jigbor fih is-snm 1727-1.742, u registru finanzjarju tal-Konfraternita tar-
Ruzarju ghas-snin 1779-1781. 
IJ· Veneranda Lampada 
Il-Veneranda Lampada kienet l-organizzazzjoni Ii, kif jghid l-isem, kienet 
tiehu hsieb id-devozzjonijiet lejn is-Sagrament u Ii zzommu dejjem mixghul 
permezz tax-xama' jew zejt. Minhabba dan il-fatt u d-dmir Ii ghalih inbolqot, 
hadet dan I-isem. Izda l-obbligi kienu aktar kbar, ghaliex din I-istruttura 
religjuza spieeat tonora dmirijiet fil-harsien u z-zamma tal-Knisja Parrokkjali, 
inkluz ir-restawr, xoghlijiet u I-bini gdid Ii sar rrrinn zmien ghal zmien fil-
knisja. Din l-istruttura jew konfratemita kienet tezisti fil-knejjes parrokkjali 
kollha ta' 'Malta jew taht dan l-isem, jew tabt l-isem tal-Konfraternita tas-
Sagrament. Jidher Ii f'nurnru ta' parrotti, sahansitra, dawn iz-zewg 
istituzzjonijiet zviluppaw differenti minn xulxin. 
L-istudju tar-registri tal-Veneranda Lampada ta' Hal Kirkop juri Ii din il-
parrocca zghira kienet taghmel dale kollu li kien possibbIi halli l-funzjonijiet 
religjuzi u l-apparat Iiturgikujkun wiehed lijixraq id-dar ta' AlIa. Hekk,jekk 
wiehed ihares lejn il-prokuraturi ta' din il-Veneranda Lampada, isib Ii dawn 
, kienu dejjern nies Ii kellhom livell gholi ta' edukazzjoni, u bhalma kien jigri 
f'parroeCi onra, gieli 1-Veneranda Lampada kellha aktar minn prokuratur 
wiehed u, ukoll, il-prokuratur mhux dejjem kien qassis, izda gieli kien Kjerku 
u anke lajk. F'dan il-perjodu, il-Kjerci kienu nies Ii setghu anke jizzewgu. 
Hekk, iI-Conto tal-Veneranda Lampada ghas-snin Jannar, 1723, sa Dieembru, 
1728,14 uta' bejn 1-1729 u 1-1730,15 jaghtu l-isern ta' Frangisku Camilleri 
bhala I-pro1curatur. Dawk ta' bejn 1-1733 u 1-1736 isemmu lill-Kappillan Dun 
Vincenz Muscat;16 ta' bejn is-snin 1736 u 1737 jindikaw l-isem ta' Mastru 
Antonju Formosa,17 u r-registru ta' bejn is-snin 1749 u 1752 isemmi lill-qassis 
14 A.A.M. Conti, Box C-113-114. Casal Chercop. Ven(eranda) Lampada 10 (1723-1728). 
15 A.A.M. Ven. Lampada 12 (1729-1730), f.7, 
16 A.A.M. Ven. Lampada 18 (1733-1736). 
17 A.AM. Ven. Lampada 19 (1736 -1737). 
Dun Indrl Ellul u l-Kjerku Lawrenz ChircoplS bhala prokuraturi. II-Conto tas-
sena 1752 sar minn Lawrenz Chircop.19 
ll-Veneranda Lampada ta' Hal Kiikop, bhal Venerande Lampade ohra, kienet 
iddahhal il-flus minn cedoli msejha "Censi Bollali", u flus ohra mhollija lilha 
minn devoti tas-Sagrament minn Hal Kirkop. Din iI-bolla kienet tonrog minn 
Ruma u kienet tinxtara u sservi speci ta' bond ta' Hum. Il-karti ta' bolle jew 
cedoli kienu jissejhu "partita" Ii minnha harget il-kelma "partita" flus jew 
"dejn" b'r~ferenza ghal dan it-tip ta' bolli jew cedoli. Kellha wkoll dhul fis-
senajew, kif imsejha bit-Taijan, "annualita" minn kapitali investiti. Dan il-
kapital kien investiment kemm fi flus kif ukoll f'proprjetajiet. Kellha dhuI 
ukoll minn beni stabbli ta' artijiet jew "clausure" bhalrna kienet bicca art f' 
Ta' Habel Mula. Hi kienet tinstab bejn il-Gudja u Hal Kirkop. Din kienet 
tigi moghtija b'cens enfitewtu. Bicca art ohra proprjeta tal-Veneranda 
Lampada f'dan iI-perjodu kienet f' Ta' Lanfar go Hal Kirkop stess.20 Dhul 
iehor kien gej minn legati jew gnotjiet bhalma huma tigieg, xama' u offerti 
ohra, jew permezz ta' atti ta' karitajew gbir, kif ukoll minn pizijiet fuq altari. 
Is-sistema ta' I-accounts kienet wanda tajba nafna, ibbazata fuq is-sistema 
ta' debt u credit, u ssegwi I-pratti6i modemi ta' book-keeping Ii ghadhom 
jintuzaw sa Hum. Allavolja zghir, Hal Kirkop kien juza sistemi Ii ssibhoD;\ 
uzati mill-parro6ci kbar u dawk ta' I-ibliet. Kull ktieb ta' I-accounts tal; 
Veneranda Lampada kien jaghlaq bil-prezentazzjoni ta' balance sheet, bil~ 
lista tad-dhuI u hrug, kif ukoll indikazzjoni cara jekk is-sena gliaIqietx bi ' 
zhilanc jew bilanc. Kienu jinghataw ukoll I-ammonti. Fuq ix-xelIug, kien" 
jitnizzeI id-dhul jew, kif inhu maghruf fid-dinja ta' I-ac~ounts, bhaIa debt, ~ "i 
fuq il-lemin tal-pagna kien jitnizi:el il-hrug jew credit, ezattament kif isir ilIum 
f'dik Ii hija regula bai.ika tal-book-keeping. Dm is-sistema nsibuha uzata f~1 
ktieb tal-Veneranda Lampada. . 
\ i 
Li hu ta' interess ukoIl hu I-fatt Ii fil-kotba kollha studjati, hlief glial dak ta~~ " 
snin 1723 sa 1728, iI-Parrocca ta' Hal Kirkop keIIha aktar hrug, milli ,qhtif:! 
Is-senajew snin finanzjarji dejjem ghalqu b'telf. Hawn wiehedjista' jgtI~~N' 
I-parrocca ,kienet qed taghmel hafna aktar infieq miIli kienet qed iddahhtif./ 
18 A.A.M. Ven. Lampada 16 (1749-1752). 
19 A.A.M. Ven. Lampada 21 (1752). Fuq dan Dun Lawrenz Chircop, ara H.C.R. Vella, ~~wg:~ 
iskriujonijiet antikifHal Kirkop: 172611754, u K. Cassar, ll-PitturafHal Kirkop,,iktar:l;,:' 
~. ' 
, ~ j 
20 A.A.M. Ven. Lampada 12 (1729-1730), f.7. 
Il-prokuratur jidher Ii kien qed jiehu vantagg ta' l-inflazzjoni: biex inaqqas 
l-ispiza, bhala tizultat ta' l-izbilanc, tied imexxi fuq is-snin ta' wara. 
Ghalhekk, wiehed jissuspetta li Iden qed isir dejjem aktar infieq apposta, U 
I-prokuraturi kienu joqoghdu attenti Ii dejjem jon£qu ftit aktar milli jdahhlu. 
Infatti, l-izbilanc Iden dejjem wiehed zghir ta' ftit skudi. Hekk, biex naghti 
ftit ezempji, fis-snin finanzjarji ta' 1746-1747, l-izbilanc kien dak ta' 20 skud, 
'11 tan u 10 grani.21 Id-dhul kien ta' 88 skud, 10 tarl u 19-il grana. Bejn is-
snin 1749-1752,221-izbilanc kien ta' 79 skud u 18-il tari. Il-hrug kien ta' 273 
skud,5 tad u 5 grani, waqt Ii gnas-snin 1746-1749 kien ta' skud, 4 tarl u 
grana.23 
, Min-nana l-ohra, il-prokuraturi kellhom ukoll x'juru ghall-infieq taghhom, 
u' dan l-izbilanc Iden qed jirrizulta anke mill-fatt Ii prokuraturi Idenu qed 
jinvestu flus f'affarijiet artistici Ii setghu jintuzaw fil-funzjonijiet liturgici tal-
knisja. Ghalhekk, dawn il-funzjonijiet kienu qed isiru b'mod xieraq u tajjeb, 
igifieri, bid-dekor kollu bhalma kien isir fl-ibIiet. Il-prokuraturi rna ddejqux 
jinvestu f' opri artistici halli jsebbhu t-tempju taghhom. 
Il~hrug ewlieni ghall-Veneranda Lampada Iden fuq infieq ta' xama' , zejt jew 
. qtiddies. Dan l-infieq kien jiehu priorita, kif inhu xieraq, fuq infieq iehor. 
M'ara, Iden jigi l-infieq gnall-festi liturgici ta' matul is-sena. Festi maghmula 
_,bil.:.kbir kienu dawk tac-CirkonCizzjoni ta' Kristu jew, kif inhi aktar 'iI 
.: .quddiem maghrufa, bhala "tal-Kandlora" u "ta' San Guzepp" (Ii kienet tigi 
'_~celebrata fit-19 ta' Marzu, bil-kant tal-Ghasar). Festa kbira ohra kienet dik 
. ·t~~--I-Isem Imqaddes ta' Marija Ii fis-snin 1746 u 1747 saret bis-sehem ta' 
. Isopr.ano~ alto, tenur u baxx u bil-kant tal-Ghasar. Din il-festa kienet tigi 
-,cG:elebrata f'dati differenti. Fis-sena 1746, giet iccelebrata fil-15 ta' Lulju,24 
,fis7sena ta' wara fl-l0 ta' Settembru.25 Anke l-fe~ta f'gieh l-Isem ta' Gesu, 
"a u Guzeppi Idenet issir fi zminijiet differenti skond is-sena partikulari. 
c~alKirkop kellu u gnad ghandu sotto-kwadru ddedikat lilhom. Fis-sena 1747, 
:testa i'giehhom saret fid-19 ta' Novembru.26 Fis-sena 1753 saret fil-21 ta' 
ttubru. Festa ohra Ii kienet iccelebrata bil-kbir Id~net dik tal-Madonna tar-
_~/A.M. Yen. Lampada 14 (1746-1747). 
-'A,A.M. Yen. Lampada 16 (1749-1752). 
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Ruzarju. Ma' din il-festa kien hemm marbut legat mholli mill-ex-Kappillan 
ta' Hal Balzan, Dun Duminku Ellu1.27 II-festa tar-Ruzarju kompliet tikber 
b'ghajnuna ta' fondi ohra.28 
Jekk wiehed ihares lejn dawn il-festi Iiturgici, wiehed jinduna Ii certi 
devozzjonijiet u zviluppi Ii sehhew f'HaI Kirkop fis-sekIu ta' wara, igifieri, 
il-festa f' gieh San Guzepp, ghandha gheruq aktar fondi Ii jmorru zgur sas-
sekIu tmintax. Ohall-inqas matul is-sena, San Guzepp kellu zewg festi liturgici 
import anti ccelebrati f'dan ir-ranaI. 
ll-Veneranda Lampada kienet ukoll tikkontribwixxi ghac-celeprazzjonijiet tal-
festivita ta' HaI Balzan. Il-kontribuzzjoni kienet tmur principaIment ghall-
hlasijiet taz-zejt tal-festa.29 Fuq kollox, il-Veneranda Lampada kienet 
tikkontribwixxi bil-kbir ghall-festa f'gieh il-patron tal-knisja, San Leonardu .. 
Il-hlasijiet Ii kienu jsiru ghall-festa nsibuhom fl-ahhar taqsima ta' l-infiq, tant, 
it-titlu ta' "infiq differenti". Tant dan it-titlu jidhol ukoll infiq iehor Ii -kieo ,. 
isir matul is-sena fuq l-infrastrottura tal-knisja. . 
L-infiq rikorrenti in konnessjoni mal-festa ta' San Leonardu Ii jikkonceina.:, 
lill-Veneranda Lampada kien imur ghax-xiri30 u kiri ta' damask u tapezzerija-:, 
biex tizzejjen il-knisja.31 It-tappezzerija kienet tinkera anke f'festi obra>Diri~" 
kienet prassi komuni f'dawn iz-zminijiet, u rna kinitx issehh biss f'Mal KitKOP' ' 
jew irhula zghar ohra, izda wkoll fi knejjes ikbar u aktar sin juri ta" 1 ' 
Bhalma kien jigri fi knejjes ta' l-ibliet, iI-knisja kienet thaIlas ghal garr 
istatwa ta' San Leonardu waqt il-purcissjoni tal-festa.32 Fir-registru Las-smIl 
1746-1749, insibu hlasijiet ghal priedka Ii saret nhar il-festa, kif ukoll 
kiri ta' orgni ghal waqt il-funzjonijiet. Fl-1749, il-kirja ta' l-orgni kienet 
9 tar1.33 Fis-sena ta' wara, iI-hI as tal-kiri ta' l-orgni kien tela' ghal 
tarl wiehed.34 Kien ukoll matul dan iI-perjodu Ii giet ordnata l-ewwel' , 
27 A.A.M. Yen. Lampada 22 (1752-1754), f.28. 
28 AA.M. Yen. Lampada 22 (1752-1754), f.28. 
29 A.A.M. Yen. Lampada 15 (1746-1749), f.28. 
30 A.AM. Yen. Lampada 10 (l723-1728), f.23. 
31 A.A.M. Yen. Lampada 15 (1746-1749), f.30; 10 (1723-1728), f.30; 14 (1746-1747),' 
(1746-1747), f.28; 16 (1749-1752), fAD; 21 (1752), f.29; 15 (1746-1749), f.28. 
32 A.A.M. Ven. Lampada 15 (1746-1749), f.37. 
33 A.A.M. Ven. Lampada 15 (1746-1749), f.31. 
34 A.A.M. Yen. Lampada 16 (1749-1752), f.39. 
ta' San Leonardu. Fl-1749, kienet kwrii lesta minn kollox, gnax kien sar il-
nlas biex tingib fil-knisja.35 F'sena ta' wara sar I-annar nlas ta' skud lill-
iskultur talli l-istatwa kienet lesta minn kollox.36 
'Hlasijiet ohra Ii nsibu maghmula mill-Veneranda Lampada kienu konnessi 
man-nar tal-festa ta' San Leonardu. Hekk. insibu Ii fis-sena 1751 kienet saret 
luminarja jewmixughla bil-fjakkoli waqt Ii kienu nxtraw il-maskli ghan-
: nar.3? 'lflasijiet ghall-polvri tan-nar tal-festa, il-maskli Ii kienu jintuzaw biex 
minnhom kien ikun sparat in-nar, kif ukoll hlas iehor bhalma kien l-incens, 
, ~.:iriu~ik:a .fil-knisja u ghat-trasport ta' I-orgnP8 u dak tal-muzicisti,39 kien ikun 
,~~anas mill-Veneranda Lampada. Hawn wiened majistax majaghlaqx din 
'1:il;pattLdwar il-festa u rna jghidx Ii l-kuIt religjuz bl-istatwi, Ii sa ftit 
:;'r,"ll'lfw"""""''',Q1'l qabel kien assocjat l-aktar ma' l-ibliet jew parrocCi importanti tal-
lCatilPania;"kien anke iss a lahaq u ddahhal anke f dan ir-rahal zgnir bhal Hal 
Titulari, il-Qniepen, u Opri Artistici olira 
, uddiemnett ta' l-opri artisti6i Ii sam fHai Kirkop matul is-sekIu trnintax 
'til-kwadru titulari u l-qniepen tal-knisja. Kien zmien meta f'hafna 
- Maltin, kemm tal-kampanja kif ukoIl fta' l-ibliet, kien qed ikun 
, 'ik~adru tat-titular. Il-Koppin rna ridux ikunu inqas minn haddiehor, 
, d~Iu ghal din l-opra u ordnaw kwadru gdid. II-hlasijiet tax-
dardl-kwadru u l-garr tieghu ghall-knisja gew imhallsa kollha rnill-
:Lami)(ida. Nafu Ii l-kwadru kien lest fl-1751, ghax f'dik is-sena 
't '. 
;kien';ingarr fil-knisja u thallset is-somma ta' 7 tad ghat-trasport 
jiOher Ii dan ix-xoghol kien gab xi tizgwid. Li hu zgur hu li 1-
,," ci.' jkarkar fuq is-snin ta' wara ghax I-artist baqa' rna thallasx 
ta' xoghlu. Kien biss fis-sena 1754 Ii fl-ahhar ircieva I-anhar 
IJ"'n,nl"h'" titulari kien qam 29 skud u 15-il grana.41 
"Lainpada 16 (1749-1752), f.32 . 
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Jidher Ii din il-bicca xoghol gabet maghha wkoll kontroversja ghaliex kien 
hemm min ipprova jabbuza u jzid l-ispejjez ghalxejn bUli jinkludi ricevuti ta' 
hlasijiet ghal xogholli fil-verita qatt IDa kicn sar. Ir-revizuri tal-kontijiet tal-
Kurja kienu oggezzjonaw ghal xi ricevuti konnessi rna' dan ix-xoghol u 
qiesuhom bhala ricevuti foloz. Wara certu hlasijiet konnessi mal-kwadru 
mnizzla fil-ktieb tal-kontijiet, hernm ricevuta ghall-hlas IiI certu Maruzzu Psaila 
u Ii ggib is-somma ta' 10 skud, 8 tarl u 13-il grana. Dan il-blas kien qedjintalab 
in konnessjoni rnal-kwadru, izda kien gie mitqies mir-revizuri tal-kontijiet bhala 
wiehed invalidu glialiex l-ireevuta tieghu sabuha falza.42 Kien dan Maruzzu 
Psaila l-pittur ta' dan il-kwadru?43 Hemm ukoll ricevuta olira in konne~sjoni 
rna' dan il-kwadru Ii wkoll giet rifjutata, igifieri, il-blasijiet Ii saru "per 
un' attestato fatto per il quadro ta' 4 tarr'. Din ukoll ma tqisitx valida.44 
Gpri ohra imporanti Ii nsibu f'dawn il-kotba tal-Veneranda Lampada tas-seklu 
tmintax jittrattaw ix-xiri ta' qniepen. Infatti, matul is-seklu tmintax, Hal 
Kirkop bedajkun moghni b'numru ta' qniepen godda. Dawn il-qniepen bdew 
jinxtraw wara Ii, xi ftit tas-snin qabel, kien ghadu kemm spice a t-tkabbir tal-
knisja u aggunzjoni ta' zewg kampnari fuq il-faccata. L-ewwel qanpiena gdida ; 
Ii nsibu fil-kotba kienet dik mixtrija fis-sena 1735. II-fundur kien certu Sinjur 
Luigi u thallas 10 skud u 8 tarl.45 Il-qanpiena tqeghdet f'postha fix-xahar ta~ 
April tas-sena ta' wara.46 :i':~; 
:',~ '!(~J .'n~r ~ 
Il-kotba tas-snin 1746-1747 jinlduqu l-ispejjez ghax-xiri ta' habel gh~h A 
qanpiena I-gdida.47 Fis:..sena 1752, sam qniepen godda ohra. II-hlas gha~Q.q:f~ 
sar bin-nifs, f'd~ is-sena, u I-fundur thallas is-somma ta' 56 skud.48 Fis-s~~.(;l."~ 
ta' wara saru aktar hlasijiet, din id-darba ta' IS-il skud lill-fundur gl1~l,;,·:~ 
qniepen.49 TI-kotba ghas-snin 1754-:-1755 ikornplu juru aktar hlas lill-funqllr\~~ 
ghall-qniepen. Din id-darba thallas is-somma ta' 16-il skud, 4 tad u J:2;jf~:,~ 
gran.50 M'hemmx dubju Ii fl-1752 kienu saru sett shib ta' qniepen. . 'I' ;'I¥'~~ 
. _:i;:t;~t 
42 A.A.M. Ven. Lampada 24 (1754-1755), f.26. '.!}!~ 
43 Fuq l-identifikazzjoni ta' min pitter il-kwadru titulari ta' San Leonardu fil-Knisja Parrokkj 
f'Hal Kirkop, ara K. Cassar, Il-pitturaj'Hal Kirkop, iktar '1 isfel. 
44 A.A.M. Ven. Lampada 24 (1754-1755), f.28. 
45 A.A.M. Ven. Lampada 19 (1736~1737), f.24. 
46 A.A.M. Ven. Lampada 19 (1736-1737), f.24. 
41 A.A.M. Ven. Lampada 14 (1746-1747). 
48 A.A.M. Ven. Lampada 21 (1752), f.28. 
49 A.A.M. Ven. Lampada 22 (1752-1754), f.32. 
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II-parro66a kienet ukoll taghmel spejjez ohra bhalma kienu dawk ta' 
induratura ta' affarijiet sagri bhal pissidijiet u sferi reIigjuzi,51 u xi kal6i tal-
fidda gieli gie indurat bid-deheb ukoll.52 Matul is-snin 1746 u 1749, gie 
rrangat il-presbiterju u msebbha l-gallarija ta' l-orgni u nfetah bieb ghas-
sagristija, kif ukoll sar legiju gdid ta' l-epistola jew, kif maghruf ilium, bhala 
"1-ambone".53 Matul is-sena ta' 1749, gie wkoll irrangat u msebbah il-fanti 
tal-maghmudija u saret cavetta gdida ghaIih54 u nxtara libro battezimale, jew 
it~registru fejn jinkitbu I-maghmudijiet.ss Imbaghad, fis-sena 1751, inxtraw 
sett:ta' sitt kandlieri kbar indurati ghall-Altar Maggur bil-prezz ta' 16-il skud 
u·:8: tan, u maghhom inxtraw ukoll set ta' fjuretti ghall-prezz ta' 5 skudi,56 
Il~hlas :tal-kandlieri kien ikopri biss l-injam. Minhabba nuqqas ta' fondi, I-
. itlduratura tal-gandlieri kienet thaIliet ghas-sena ta' wara u qamet 10 skudi 
u·:lo.: tarl. F'dik is-sena kienet saret ukoll sedja gdida.57 Xoghol ta' 
iiilportanza artistika sar fis-sena 1754 minn Maruzzu Portelli. Portelli thallas 
i~--s6iTIma konsiderevoli ghal dak iz-zmien ta' 45 skud biex sar is-saIib 
,58 Is-sena ta' wara, l-Knisja Parrokkjali ta' Hal Kirkop zanznet 
standardi godda. L-ewwel wiehed kien ghall-Fratellanza tas-
tiw~~rame:nt, . u l-iehor ghal tar-Ruzarju. Ix-xoghol ghamlu Mastru 
;. 
jlC"'Co~~on' tieghu, ir-ranaI ta' Hal Kirkop kien joffri certu servizzi lill-mexxeja 
:-:"'~nll--~' tieghu. Il-kappillan kellu d-dar tieghu, u l-ispejjez Ii kienu jsiru fiha 
..,~.,.""-,,~~,,,u ...... ~.., ..... ,mill-Veneranda Lampada. Hekk insibu Ii kien sar xoghol ta' 
'uJ-introduzzjoni ta' serratura ghas-sigurta f'dan ir-ranaI kwiet tal-
~60 Aktar xoghol insibu Ii sar fuq l-istess dar fl-1748, meta saru 
. biex·tkun irrangata t-terrazza ta' din id-dar.61 F'dan il-perjodu wkoll 
h'li.~.~'·, . 
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insibu Ii Hal Kirkop kellu ukoll cimiterju. Dan il-lok kien jinzamm b' ghozza, 
u 1-Veneranda Lampada gieli hall set ghall-manutenzjoni ta' dan ic-cimiterju.62 
I1-Konfraternitit ta' I-Agunija u Konfraternitajiet Ohra 
Il-Konfratemita ta' I-Agunija kienet l-aktar istituzzjoni importanti fir-rahal 
fis-seklu tmintax f'termini ta' assocjazzjoni ta' residenti. Hi kienet tigbor fiha 
nies lajci, imsejha fir-registri bhala "fratelli" u "consorelle". L-iskop taghha 
kien Ii tassisti I-moribondi fis-siegha tal-mewt taghhom. Wiehed irid jiftakar 
Ii, f'dan il-perjodu, il-mewt kienet hafna drabi vjolenta. II-moribond kien 
jghaddi minn passjonijew agunija twila uta' tbatija qabel majmut minghajr 
rna kellu dik l-ghajnuna medika, Ii x-xjenza modema taghti biex ittaffi 1-
ugiegh Ii huwa assocjat ma' mard gravi Ii jwassal ghal tmiem il-hajja. 
Ghalhekk, sakemm dan il-mument kien jasal, kien qed iwassal ghal biza' , u 
din il-biza' kienet qed tittaffa b'ricerka ta' assistenza spiritwali. Minhabba Ii 
I-mewt, kontra dak Ii jigri Hum, kienetjssehh fid-dar, din it-tbatija kienet 
vizibbli minn kulhadd. Dan wassal lin-nies Ii bdew iffittxu Ii jidhlu go xi 
forma ta' solidarjeta biex ikunu ta' assistenza, l-aktar spiritwali, lejn il-
moribond. Ghalhekk, Iden jinghad talb ghal persuni agunizzanti, membri ta' 
din il-Konfratemita, kif ukoll quddies ghal ruh il-membri Ii jmutu. 
ll-Konfratemita kellha d-dhul taghha Ii, bllal fil-kai tal-Veneranda Lampada, I 
kienjigi minn investimenti f'censi bollali63 kifukoll f'bonds ta' l-Universita 
dei Grani tal-Belt. Dan kien qed iwassal ghal dhul minn interessi ti~-sena 
jew annwalita.64 Kien hemm ukoll beni stabili, b'rriod partikulari kiawsura 
maghrufa f'numru ta' dokumenti bhala "tal-bus"65 fil-Bajja ta' Birzebbuga. 
Aktar 'iI quddiem, din il-kontrada tibda tissejjah bhala "tal-bax" ,66 Dhul iehor :f 
kien jigi mill-hI as tal-annwalita mill-membri irgiel u nisa taghha.67 Kien 
hemm dhul iehor minn lasciti mortuarii, maghrufa bh"ala "ta' l-agunija", jew 
minn flus moghtija mill-agunizzanti fis-siegha tal-mewt.68 
, , 
62 A.A.M. Yen. Lampada 10 (1723-1728), f.32. Nota ta' l-editu~;.~.~~tarx Ii c-cimiterju kien dak 
Ii kien hemm mal-knisja filjali ta' San Nikola. . ~:t, . " 
63 A.A.M. Conti C-1l3-114, Casal Cheicop. Conf(raternita) Agonia 20 (1740-1743), f.6. 
64 A.A.M. ConJ. Agonia 26 (1779-1781), f.3. 
65 A.A.M. ConJ. Agonia 13 (1743-1752), f.II. 
66 A.A.M. Cont Agonia 13 (1743-1752), ff.!, 11; 23 (1754~1755), LI0. 
67 A.A.M. Cont Agonia 23 (1754-1755), ff.5-9. 
























Il-hrug kien principalment f'quddies,69 xiri ta' xama' ,70 zejt u hlasijiet gha~ 
servizz tas-sagristan,71 u ghat-talb jew I-ore ta' l-agunija.72 Il-Fratellanz 
kienet taghmel il-festa tas-Salib Ii kienet issir fit-3 ta' Mejju, u gieli ank 
ghamlet dik ta' Settembru bhalma kien il-kaz fl-1734.73 
Il-Fratellanza kienet ukoll responsabbli ghal xoghlijiet fil-knisja, specjalmer 
fuq I-altar taghha. Hekk, fis-sena 1734, Mastru Xniun Buttigieg thallas i~ 
somma ta' skud u 6 tan gbal kwadru gdid ta' altar,74 waqt Ii fl-1746 inxtar 
Iampier tar-ramm isfar,75 u fl-1748 sar scannello, jew mensola ta' I-injarr 
ghall-altar. F'dik l-istess sena, is-Sodalita ta' I-Agunija hall set ghall-kwadr 
'ta" San Guzepp, Ii sewa 2 skudi u 6 tarl.76 Min-naha taghha, din i1 
, , 'Konfratemita kien jirnexxilha taghlaq, kwaii dejjem, is-snin finanzjarji taghb 
, b~bilanc favorevoli. 
Fl-Arkivju tal-Kurja hemm ukoll zewg kotba ohra, wiehed ta' I-Altar ta' Sa 
,(Felic ghas-snin 1727-1742,77 u iehor tal-Konfratemita tar-Ruzarju ghas-sni 
, '1779-1781.78 Dawn ir-registri jkomplu jaghtu dawl fuq iI-hajja fil-parrocc 
: ." :;matuI:is-:-seklu tmintax. Hekk, I-Altar ta' San Felic kellu, fost I-ohrajn, dht 
'minn bicca art maghrufa bhala "clausura tal-Bur" fil-limiti tan-Nigret. Mil 
',renti ta'::qan I-altar kienu jsiru zewg festi: dik tal-qaddis, San Felic,79 u wkol 
:dik tad-DnIuri jew, kif imsejha, "dei Dolori della S. Vergine". ll-Konfratemit 
, 'tar-:Ruzarju tistabbilixxi ruhha sew fit-tieni nofs,tas-sekIu tmintax u tispicc 
'proprjetarja ta' censi bollali kif ukoll annwalitajiet oitra. Salianistra, takkwist 
",kIawsura f'Wued il Mosta,80 u beni stabili go Hal Kirkop stess f'post maghru 
", '. 'bhala "Ta' Saliba".81 M'hemmx dubju, iI-festa principali ta' din il-Fratellanz 
,~,'A:A.M. Conf. Agonia 26 (1779-1781), f.lO. 
,~70 A~A.M. Conf. Agonia 18 (1733-1737), f.37. 
,\;,1 A.A.M. Conf. Agonia 20 (1740-1743). 
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kienet dik tal-Madonna tar-Ruzarju,82 ii:da wkoll kienet tiehu sehem fil-Festa 
ta' San Leonardu u dik ta' San Girgor. Fatt partikulari Ii johrog mill-ktieb 
ta' d-doul hu dak Ii, matul dawn il-purCissjonijiet, il-Fratelli kienu jorganizzaw 
'b' 83 g IT. 
Mill .. Vizti Pastorali 
Jekk wiehed ihares lejn sors iehor Ii jitfa' dawl fuq il-hajja religjuza go Hal 
Kirkop, igifieri, dak tal-Vizti PastoraIi, u jistudja dawn id-dokurnenti biex 
isir jaf aktar kif ir-reIigjon kienet qed tinfluixxi fuq il-h~.jja tan-nies ta' dan 
ir-rahal, isib goal darba ohra Ii d-devozzjonijiet kienu qed ikunu affettwati 
minn mudelli Ii wiehed kien isib go l-ibliet u rhula kbar, u Ii n-nies ta' dan 
ir-rahal rna naqsux milli jaddottawhom fl-istess zmien meta dawn id-
devozzjonijiet godda kienu qed jilhqu lill-irhula. 
Hekk meta Hal Kirkop kien fl-ghatba tas-seklu tmintax, kellu Knisja 
Parrokkjali Ii kienet skond kif jitlob ir-Rit Tridentin, Ii kien iddahhal kwazi 
kwazi roija u hamsin sena qabel. Il-knisja kienet f'ghamla ta' saIib Latin, 
igifieri, salib Ii kellu tHeta mill-ponot tieghu indaqs, waqt Ii dik t'isfel kienet 
id-doppju tal-qies ta' wahda minn dawn it-tliet ponot. Fis-sekIu tmintax, 1-
ghamla tal-knisja ssir kif ghadu jidher sa llum. Kellha Altar Maggur, altar 
iehor fil-Kor, Ii fuqu kienu jsiru numru ta' festi, fosthom dik tac-
Cirkoncizzjoni ta' Kristu (2 ta' Frar), ta' San Guzepp fid-19 ta' Marzu, uta' . 
l-Isem "ta' Kristu, Marija u San Guzepp. Fuq dan I-altar kien hemm ikona 
zghira Ii tirrapprezenta dawn il-qaddisin.84 Kif rajna, kienet is!.:Sodalita ta' 1-
Agunija Ii holqot f'Ral Kirkop kwadru gdid iddedikat eskIussivament iiI dan 
il-qaddis. 
Il-kappelluni kienu ddominati minn zewg altari. L-ewwel wiehed kien 
iddedikat iiI San Gakbu.85 Fl-iehor kien hemm (u ghad hemm) I-Altar tal-
Madonna tar-Ruzarju, Ii magbha kien hemm marbuta I-Konfraternita tar-
Ruzarju, Ii giet imwaqqfa, skond wanda mill-vizti, fl-1596.86 Altari onra fil-
82 A.A.M. Conti C-113 N1l4, Casal Chercop, Cont S. Rosario 25 Q779-1781), f.14. 
83 A.A.M. Conti C-113-114, Casal Chercop, Can/. S. Rosario 25 (1779-"1781), f.13. 
84 A.A.M. Conti CMl13-114, Casal Chercop. Can! S. Rosario 25 (1779-1781), f.888. 
85 A.A.M. Conti CN113-114, Casal Chercop. Can! S. Rosario 25 (1779-1781),"f.888. 

























kriisja kienu I-Altar tal-Madonna tal-Grazzja u I-Altar ta' Santa Anastasja. 
Marbut rna' dan I-altar kien hernrn il-festa ta' San Felic. Dan il-qaddis kien 
rapprezentat permezz ta' sotto-kwadru Ii juri lilu mal-Qaddis Titulari tal-
parrocca.87 Zewg altari ohra f'din il-knisja kienu ta' l-Assunta88 u tal-
Kurcifiss. Ma' dan I-altar kien hernm marbuta I-Sodalita ta' I-Agunija.89 
L·istess jista' jinghad ghall-affarijiet uzati ghas-servizzi religjuzi. Dawn kienu 
jikkumplirnentaw affarijiet sirniIi bhala Ii wiehed Iden isib f'postijiet u knejjes 
ikbar, bid-differenza Ii hawn in-numru ta' dawn l-affarijiet kien hafna iighar. 
Skond inventarju Ii sar fl-1725 ta' l-affarijiet kollha Ii kellha l-knisja, u Ii 
kjen:jinkludi sa l-inqas dettaI, insibu Ii anke kellha oggetti tal-fidda ghas-
~_~fyizz reIigjuz, bhalma hu censier u navetta tal-fidda. Kellha wkoll zewg 
,:'. s~andardi, wiehed bix-xbieha ta' San Leonardu, u iehor ahmar b'saIih fuqu.90 
.. 'Min-nana taghha, I-Konfratemita ta' Ruzarju kellha wkoIlI-istandard Ii kien 
,s.ar fl-1707. Kienet tippossjedi iehor antik Ii kien ta' Iewn hadrani. F~dan iz-
. ·:imien, din il-Konfratemita kien gbad ma kellhiex l-istatwa.91 Insibu Ii I-knisja 
k,ellha baldakkin u l-karti hekk msejhin "tal-glorja" Ii kienu jintrarnaw fuq 1-
~aJtari. Kien hemm ukolll-affarijiet ghall-quddies, bhalrna hurna kaIcijiet, 'zewg 
'pjssidi u affarijiet ohra tal-fidda, Iampier tar-ram isfar u I-ilbies religjuz. F'dan 
hinxentarju rna tissemmiex statwa. Minn dokumentazzjoni ohra riprodotta 
" ~UJ.k~edan .il-Kapitlu, I-ewwel statwa titulari tinxtara fin-nofs tas-sekIu 
.... tmintax. 
· .... Pyq:nezz ta' dan I-inventarju nafu wkoll Ii l-knisja kienet ghadha, fl-1725, 
l>Jkatnpnar wiehed Ii fih kellu zewgt iqniepen. ll-kbira kienet tizen tliet iqnatar 
';'V:ii~;pnr~ !denet ta' tletin ratal. ll-Koppin xtaqu Ii l-knisja taghhom tidher bhaII-
~kW~jj~s kbar Ii bdew tieghlin fl-ibliet, igifieri, Ii jkollhom faccata b'zewg ~. t _" " 
~l\~ffipnar,i .. Dan kien mudellli wiehed isibu uzat fi knejjes ohra, anke f'dawk 
. ,1t~i~!3:ll1panja. Matul is-seklu tmintax, dan l-istil zied fil-popolarita tiegliu. 
~,¥~~~·.kIsqof Alferan De Bussan zar Hal Kirkop fl-1737, kiteb Ii l-kampnari 
'Y;1H~~~:ghadhorn kif gew mibnija ftit qabel.92 
. Conti C-1l3-114, Casal Chercop, Con! S. Rosario 25 (1779-1781), f.89 1. 
,8.&'A.A.M. Conti C-1l3-114. Casal Chercop, Con! S. Rosario 25 (1779-1781), f.893. 
A.A.M. Conti C-113-114, Casal Chercop. Conj. S. Rosario 25 (1779-1781), f.892. 
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A.A.M.lnventario Chircop 7, f.56. 
'. ~~~.l\1. Inventario Chircop 7, f.60 . 
. A.~.M., Visit. Past. 33, f.894. Nota ta'l-editur: wiehedji;taqsi hawn kiffl-1725 il-faccata seta' 
. iCe1iha"kampnar wiehed meta l-istess faccata tlestiet fl-1706. Forsi z-zewg kampnari tIestew fl-
:t706', usa 1-1725 kien jiffunzjona kampnar wiehed. 
Minkejja ie-cokon tieghu, Hal Kirkop kellu zewg knejjes filjali zghar fil-qalba 
tieghu, u t-tnejn kienu uzati ghall-kult religjuz. Dawn iz-zewg knejjes imsejhin 
"filjali" kienu ta' I-Annunzjata u l-ohra ta' San Nikola, Isqof.93 F'mument , 
minnhom, igifieri fl-1789,jidher U I-Parrocca f'Hal Kirkop bdiet uko]] !hares 
Iejn il-konfini taghha aktar bir-reqqa. Matul iI-Vizta Pastorali Ii saret fl-10 
ta' Novembru, 1789, mill-IsqofLabiru, dan I-isqof jinkludi ghall-ewwel dar~a 
zewg knejjes oma, Ii kienu knejjes fil-kampanja, bhala parti mill-Vizta tieghu -.' 
I 
f'Hal Kirkop. L-ewwel knisja Ii tissemma ma' din il-Vizta kienet dik ::" 
:i~ 
iddedikata lill-Qaddisin Pietru u Katerina. It-tieni wahda kienet iddedikata 
IiI San Blazju u San Mikiel Arkanglu. Din ta' I-ahhar kienet-deskritta millt: 
isqof bhala tinsab fuq iI-fruntiera bejn l-Imqabba u Hal Kirkop,94 iZda I-fati 
Ii kien qed jinkludiha mal-beni ta' Hal Kirkop juri Ii dan I-isqof, minnabba: , 
ragunijiet pastorali, kien qed jippreferi Ii jassocja Iii dawn il-knejjes rna' dan ' 
ir-rahaL " , 
Skond il-Vizti Pastorali tat-tieni nofs tas-seklu tmintax, certu devozzjonijiet 
u festi qodma bdew jitilfu I-popolarita taghhom. Wanda minn dawn il-festf ' 
kienet dik Iejn San Felic, qima Iejn qaddis Ii kienet tant qawwija fis-seklu' U 
snin ta' qabel. Hekk meta I-Isqof Pellerano zar Hal Kirkop bhala parti mill:.~ 
Vizta Pastorali tieghu f'Mejju ta' 1-1774, hu jinnota d-devozzjoni Ii kien 
hemm Iejn dan iI-qaddis. Id-devozzjoni lejh kienet ikkoncentrata fuq I-Altar, 
ta' Santa Anastasja, Vergni u Martri. Fuq dan I-Altar kienet issir ukoll il:j 





Jidher Ii d-devozzjonj Iejn dan iI-qaddis bdiet tonqos ghax iI-knIt tieghu g!e-, :~ 
trasferit fuq I-Altar tal-Madonna tal-Grazzja, dejjem fl-istess kiiisja. Tant,-li_ ,j 
meta jerga' izur l-istess altar, ftit tas-snin wara,' fid-9 ta' Novembru, 1787',i ] 
is-successur ta' Pellerano-, igifieri, I-Isqof Vincenzo Labini, isibu mhUX! :~ 
addattat ghall-kult reIigjuz u jipprofana I-Altar tal-Grazzja kif ukon ii-knIt; ':'1 
lejn S. Fe1ic minhabba Ii nstab mizmum mhux kif suppOSt.96 Meta, sentejn:1 
wara, l-istess isqof jerga' jzur iI-parrotca bhala parti mill-Vizta Pastoralil :.~ 
tieghu, hu jerga' igedded dan id-digriet minhabba Ii I-altar kien ghadu jonqsu ,,'~ 
affarijiet sagri.97 L-istess isqof jerga' izur Hal Kirkop sentejn wara, igifieri, .-;~ 
~; 
93 A.A.M., Visit. Past. 33. ff.894-895. 
94 A.A.M. Visit. Past. 43. f.86v. 
95 A.A.M. Visit. Past. 38, ff.677v.-678. 
96 A.A.M. Visit. Past. 42. f.105v. 
97 A.A.M. Visit. Past. 43, f.85v. 
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'191. Ghal darba ohra, bu zar I-Altar tal-Grazzja u Ii kien fih ukoll il-kult 
San Felic, izda dan kien instab fil-Vizta precedenti bhala mhux mghammar 
':!<ollox, u kien gie pprofanat. Matul din il-Vizta, gie deeiz Ii dan jibda jintuza 
: . ~kult ta' San Benedittu u I-Korp Sant tieghu jitqieghed fih.98 Fi kliem 
, Hal Kirkop jispicca jaddotta suriet godda ta' devozzjoni, din id-darba 
.Korpi Santi Ii kienu hadu spinta sew f'MaIta, kif wera l-pijunier fdan 
. qasam ta' studju, il-mibki Patri Frangisku Azzopardi,99 biex tissahhah id-
oni tal-fidili lejn AlIa. 
, . minn dawn il-festi assocjati rna' xi grajja staordinarja, bhall-wasla ta' 
Kqrp Sant, jew il-processjoni Ii ssir J;Uatul is-sena bhala parti mill-
Qre~)~nOll1 ta' devozzjoni popolari, I-aktar avveniment importanti li kien isehh 
Jl.lU.J''''''V·.., kien meta xi dinjitarju importanti, bhall-isqof, I-inkwizitur jew 
¥astru, kien iiur dan ir-rahal. L-isqof kien izuru minn imien ghal 
'bhala parti mid-dover tieghu li jiur id-Djocesi f'dik Ii hi maghrufa 
I-Vizta Pastorali. Fis-sekIu tmintax, I-isqfijiet kienu dejjem juzaw 1-
·mudell. 11-Vizta f'Mal Kirkop u fir-rahal ta' Hal Safi kienet issir bhala 
inill-Viita Ii I-istess isqofkien jaghrnel fir-rahal tai:-Zurrieq. Minliabba 
'. ta' trasport u kumdita, I-isqof kien jaghzelli, matul dan il-perjodu tal-
ueghu f'dawn l-inhawi, kien joqghod ghand il-kappillan fir-rahal taz-
..,."+J .... .., .. , .... 100 Imbaghad kien jinzel filghodu, liebes l-ilbies kurjali tal-cappa 
. Hu kien jigi milqugh fit-tarf tar-rahal, u bil-magna pompa kolIha, 
raI9.<llmpar~i·l it taht il-baldakkin,101 kien jittiehed permezz ta' purCissjoni solenni 
C'.u~ •. .'~.~.~~"a Parrokkjali }02 
Ii sehhew fl-irhula, b'mod partikulari dawk kbar, specjalment 1-
.LLJY •. .LUUU.L ekonomici u kulturali, wasslu biex dawk l-irhula mdaqqsajinghataw 
ta' belt, igifieri, I-istat beda jirrikonoxxihom Ii kellhom fihom dawk 
il-kara1tteristi,ca' Ii wiehed jassocja rna' bliet Maltin. Mal Kirkop kien zghir wisq 
jinghata dan it-titlu; biss, il-fatt Ii I-irhula I-kbar Iijdawruh hadu dan it-
. juri I-izviluppi kulturali u ekonomici Ii kienu sehhew f'dawn l-inhawi u 
.. , tazzjoni ekklezjastika, specjalment dik tas-seklu tmintax, 
~JJU~V~J.J.""J..UJ.u. dan l-iivilupp, kif ukoll turi Ii I-Knisja fdan ir-rahal, fic-Cokon 
98 'A.A.M. Visit. Past. 44, f.94. 
F. Azzopardi (2002). 
! 100 1A::A.M. Visit. Past.' 42, f.105v. 
fA.A.M. Visit. Past. 37, f.674. 
102 A:A.M Visit. Past. 33, f.885. 
taghha, kienet promutur biex jikber u jiffjurixxi ekonomikament u wisq aktar 
kulturalment. 
Kien f'dan I-istadju ta' zvilupp Ii t-truppi Francizi sabu IiI Hal Kirkop meta 
okkupa l-gzira nhar it-12 ta' Gunju, 1798. 
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